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 چکیده
 ّای هخذر است.تزیي درهاى آى، استفادُ اس هسکيشایعباشذ. هی تزیي ًارضایتی بیواراىدرد بعذ اس آپاًذکتَهی، رایج سمینه و هدف3
گزدًذ. ایي تز، بتَاًٌذ بز دردّای بعذ اس عول ایي بیواراى غالبّا، هحققاى را بز آى داشت تا با جایگشیٌی دارٍّای هٌاسبعَارض جاًبی آى
 شذ. ًذکتَهی اًجاماثز تسکیٌی دیکلَفٌاک ٍ هَرفیي در بیواراى آپا پژٍّش، با ّذف هقایسِ
ی گزفت. جاهعِبیوار تحت عول جزاحی آپاًذکتَهی صَرت 06ی حاضز، یک کارآسهایی بالیٌی است کِ بز رٍی هطالعِ ها3مواد و روش
ی در بیوارستاى اهذادی شْیذ دکتز بْشتی شْزستاى  سبشٍار بستز 1931سال بَدًذ کِ درسال  51-94پژٍّش، بیواراى آپاًذکتَهی شذُ بیي 
ًفزُ بِ صَرت تصادفی سِ سَکَر قزار گزفتِ ٍ بِ گزٍُ اٍل هسکي هخذر ٍ بِ گزٍُ  03بَدًذ. جْت اًجام پژٍّش، ٍاحذّا در دٍ گزٍُ شذُ
شذ. اطلاعات با استفادُ شذ. بزاساس هقیاس استاًذارد عذدی درد، در ساعت اٍل پس اس دریافت دارٍ، درد بیواراى بزرسیدٍم دیکلَفٌاک دادُ
 گزدیذ.ٍ تحلیل تجشیِ 0/50با سطح هعٌاداری  81ًسخِ  SSPSافشار ضزیب ّوبستگی پیزسَى ٍ کای دٍ تَسط ًزماس 
ی دیکلَفٌاک ٍ هَرفیي در تسکیي درد یک ساعت بعذ اس عول، اختلاف هعٌاداری هشاّذُ ًشذ کٌٌذُبیي دٍ گزٍُ دریافت ها3یافته
) 2/62طَری کِ هیشاى درد، ًین ساعت بعذ اس تشریق دیکلَفٌاک ()، بِ=p0/100هعٌادار بَد ( )، ٍلی در ًین ساعت بعذ آى، اختلاف=p0/890(
 بَد. 6/74 ±) 1/03کوتز اس آهپَل هَرفیي  ( 5/ 40 ±
 ایي در تغییز بزای اساسی ّایریشیلذا بزًاهِ بعذ اس آپاًذکتَهی هؤثزتزًذ. درد تسکیي در التْابی غیزاستزٍئیذی ضذ دارٍّای گیزی3نتیجه
 شَد.هیتَصیِ با اٍپیَئیذّا ّاآى ٍ جایگشیٌی ٍضعیت
 دیکلَفٌاک، هَرفیي، تسکیي درد، آپاًذکتَهی های کلیدی3واژه
 
 مقدمه
تحت  ،خْبى عبلیبًِ ثیؼ اس فذّب هیلیَى ًفز در
تزیي رایح ،آپبًذوتَهی ).1( گیزًذ هی ػول خزاحی لزار
 اس ثؼذ دردثبؽذ. درول دًیب هی یػول خزاحی اٍرصاًغ
ّبی ثیوبراى تزیي ًبرضبیتیؽبیغیىی اس  ،اػوبل خزاحی
ػٌَاى یه اس سهبًی وِ خزاحی ثِ .)2(اعتػول  اس ثؼذ
 مقاله پژوهشی
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، ّویؾِ ىآدرد ًبؽی اس  ،اعترٍػ درهبًی هغزح ؽذُ
تَخِ ثِ ایي اهز،  اسایي ًظز، هبًغ ٍ هؾىل افلی ثَدُ ٍ
  ).3(اعتثَدُهٌظَر پزعتبری  ّبیاٍلَیتخشء 
 تزیي اعت ٍ ؽبیغ اًغبىسًذگی  یتزیي تدزثِاثتذایی ،درد
-یه تدزثِ ،درد. )4(ثبؽذ هیّب ثیوبری اًَاع  ؽىبیت در
 ،حبل ٍ درػیي )5ثَدُ (ػبعفی ٍ حغی ًبخَؽبیٌذ  ی
. درهبى آى اس )6 (اعت دفبػی ثذىّبی هىبًیغن ی اسیى
تزیي ػلَهی اعت وِ اًغبى اس آغبس خلمت در وْي
ػٌَاى هؾىل یل آى وَؽیذُ ٍ ّوَارُ ثِتحقیل ٍ تىو
 ).7ثبؽذ (درهبًی هغزح هی –ثْذاؽتی 
-هی تحول ّباًغبى وِ دردّبیی اس ثذتزیي یىی
 لذر ّز وِ اعت خزاحی ػول اس پظ حبدِّ دردّبی ،وٌٌذ
 هتبثَلیه ٍ ّبی ّوَدیٌبهیهپبعخ ثبؽذ، ؽذیذتز
ثبػث  ،درد ). 8( ًوبیذایدبدهی ثیوبراى ثزای تزیًبهغلَة
 ،تدوغ خلظ  آتلىتبسی ٍ ،دًجبل آىِث وبّؼ عزفِ ٍ
 ٍ ایلئَط ،وبّؼ حزوت رٍدُ ،هؼذُ یوبّؼ تخلیِ
 وبّؼ تحزن خغز ثب وِ در ًتیدِگزدد هییجَعت 
 .)2( یبثذافشایؼ هی خغتگی ثیوبر اضغزاة ٍ ،TVD
ّبی دغذغِ یىی اس ،ػول اس ثؼذتغىیي درد 
 خذی عَرِ ث بیذوِ ث پشؽىی اعت یِپزعٌل حزف افلی
 ،ػول اس ثؼذدرد  فحیح  یادارُ تَخِ لزارگیزد. هَرد
-ّشیٌِ ٍ وبّؼ عَل ثغتزی ،عجت تغزیغ حزوت ثیوبر
 ،ػول اس ثؼذ درد ثزؤهذیزیت ه .)9(گزدد هیّبی درهبًی 
وٌتزل دردّبی  ).01( اعترٍؽی  ؽبهل یه رٍیىزد چٌذ
در ارتمبی ویفیت  ثزؤػَاهل ه یىی اس ،اس ػول ثؼذ
ٍ  تحمیك چبًگ در ).11ذ(ثبؽػول هی اس ثؼذّبی زالجته
ّبی خزاحی  ؾىل پزعتبری ثخؼهثیؾتزیي  ،ًیش درد لَی
-درفذ ثیوبراى اس درد ؽىبیت داؽتِ 58ثَدُ ٍ تمزیجبً 
ّبی پزعتبری اعبط هزالجت ،تغىیي درد ).21(اًذ
ػٌَاى پٌدویي ػلاهت پبیؼ ٍ وٌتزل درد ثِ). 31اعت(
ثز اعت وِ دارٍی هغىي لجل اس ثِ اٍج سهبًی هؤ ،حیبتی
 ).41ؽَد(رعیذى ؽذت درد ثِ ثیوبر دادُ
دارٍّبی هختلفی  ٍ رٍػ ّب اس حبل حبضز در
اسػول خزاحی ؽىن ثؼذ دردّبی  رفغ خْت وبّؼ ٍ
 دارٍّبی ضذ رّب،اعتفبدُ اس هخذّ ).11(ؽَداعتفبدُ هی
 وبتتزّبی اپیذٍرال ٍ اعتفبدُ اس التْبثی غیزاعتزٍئیذی،
 .اعتّبی ؽبیغ وٌتزل درد اس رٍػّبی ػقجی ثلان
تزیي لذیوی اس ثزؤه لَی ٍ درد ػٌَاى یه ضذثِ ،هَرفیي
هؾىلات  ثبؽذ.ایي ثیوبراى هی اعتفبدُ در دارٍّبی هَرد
تضؼیف  ،خولِ هَرفیي اس ػَارك خبًجی ًبؽی اس ٍ
 ،اعتفزاؽ ع،تَّْ یجَعت،، احتجبط ادرار عیغتن تٌفغی،
 ّبی دعتزعی ٍتهحذٍدیّ برػ ٍخ ،خؾىی دّبى
 ثزآى داؽتِ تب ى رابهحمم ،ایي دارٍی ًبروَتیه اعتفبدُ اس
 اس ثؼذدردّبی  ثز ثتَاًٌذ ،تزخبیگشیٌی دارٍّبی هٌبعت ثب
 .)11( زدًذگػول ایي ثیوبراى غبلت
دارٍّبی ضذالتْبثی غیزاعتزٍئیذی ثزای درهبى 
 ؽَدُ هیرٍتیي اعتفبد عَرثِ ػول خزاحی اس ثؼذ دردّبی
وبّؼ  را رّبی هخذّيهغىّ ًیبس ثِدرفذ،  03تب  02 ٍ
ثب ًیبس ثِ هغىي هتؼبلت  ارتجبط  رد .)51دّذ(هی
ٍلی ؽَاّذی  ،ًذارد آپبًذوتَهی اعلاػبت چٌذاًی ٍخَد
ػول آپبًذوتَهی در وَدوبى ثب  اس ثؼذدارد وِ  ٍخَد
  ًیبس ثِ  اعتزٍئیذی، لتْبثی غیزا دارٍّبی ضذ اعتفبدُ اس
 اس دیىلَفٌبن ٍ یبثذ.هی ر وبّؼّبی هخذّيهغىّ
تحت ػول  ثیوبراى  توبم  عَر هٌظن درِاعتبهیٌَفي ث
فَرت ِر ثهخذّّبی هغىّي اس خزاحی آپبًذوتَهی ٍ
  .)61وزد(تَاى اعتفبدُهىول هی
خزاحبى رٍتیي  تدَیشٍ لِ أت هغیّثب تَخِ ثِ اّوّ
ؽذین تب ثزآى  ،اس هَرفیي ٍ دیىلَفٌبندر اعتفبدُ 
ّبی ثزرعی تأثیز آهپَل«تحت ػٌَاى را پضٍّؾی 
در تغىیي درد ثیوبراى ثؼذ اس ػول دیىلَفٌبن ٍ هَرفیي 
ثغتزی  عبل51-94ثیوبراى ثیي در  »خزاحی آپبًذوتَهی
 عتبىدر ثیوبرعتبى اهذادی ؽْیذ دوتز ثْؾتی ؽْزؽذُ 
 عجشٍار اًدبم دّین.
 
 هاروش مواد و
وبرآسهبیی ثبلیٌی  ییه هغبلؼِ ،پضٍّؼ حبضز
 تذیي فز ٍ ّوىبراى
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ثِ  ءهجتلا ثیوبراىِ یپضٍّؼ را ولیِ یاعت. خبهؼِ
در ثیوبرعتبى ؽذُ عبل ثغتزی 51-94ثیي  ٍآپبًذیغیت 
در عبل وِ عجشٍار  عتبىاهذادی ؽْیذ دوتز ثْؾتی ؽْز
ًذ، اِتحت ػول خزاحی آپبًذوتَهی لزار گزفت 1931
 دادًذ. هیتؾىیل 
ثیوبراى  یولیِ لهؼیبرّبی ٍرٍد ثِ ایي هغبلؼِ ؽبه
-دادُتؾخیـ، عبل 51-94ثیي  حبدّ ثِ آپبًذیغیتِ ءهجتلا
ثزای اخزای  رضبیت ثیوبرٍ  خزاح ػوَهیؽذُ تَعظ 
ثِ  ػتیبدثَد. هؼیبرّبی خزٍج اس عزح ًیش ؽبهل ا عزح
وبّؼ ، ػول خزاحی یعبثمِ، عیگبر ٍ رهَاد هخذّ
یت آپبًذیغ، دیبثت ای هبًٌذّبی سهیٌِثیوبری، فؾبرخَى
 ثَد. ثزرعی ت ثِ دارٍّبی هَردغبعیّح ٍ دارػبرضِ
ًبهِ، هقبحجِ ّب ؽبهل پزعؼشار گزدآٍری دادُثا
وِ  درد ػذدیثزاعبط همیبط اعتبًذارد  .لیغت ثَدٍ چه
درد ثیوبراى پظ اس دریبفت دارٍ  ،ثبؽذ) هی0-01ثیي (
همیبط ػذدی  ؽذ.تَعظ پزعتبر آهَسػ دیذُ ثزرعی
اعتبًذارد ٍ هؼتجز ثَدُ ٍ در  یه اثشار ،ؽذت درد
ّب ٍ اًَاع هختلف درد وؾَرّبی هختلف ثز رٍی گزٍُ
           ؽذُ ٍ هحممبى هختلف اسخولِ چبًگثِ وبرگزفتِ
ًیىغَى  )،1002(دّی، خَاخِ)7991(خبًغي)، 2002(
اس ایي همیبط  ،ثزای ثزرعی ؽذت درد  ٍ غیزُ )7991(
. پبیبیی )71(اعتگزدیذُ ٍ اػتجبر آى اثجبتاًذ اعتفبدُ وزدُ
ایي همیبط در گزٍُ هغبلؼِ ثب هحبعجِ ضزیت ّوجغتگی 
 .آهذدعتِث r =% 69پیزعَى 
(دیىلَفٌبن ٍ  در دٍ گزٍُ ٍاحذّبی پضٍّؼ
ثبتَخِ ثِ فزهَل لزارگزفتٌذ ٍ فَرت تقبدفی ثِهَرفیي) 
، ثزای ّبی دٍ خبهؼِ ٍ هغبلؼبت هؾبثِهیبًگیيی همبیغِ
. ثبتَخِ ثِ احتوبل گزدیذهحبعجِبر ثیو 03 ّز گزٍُ،
ًفز افشایؼ یبفت وِ در  54ایي تؼذاد ثِ  ،ٍاحذّبریشػ 
ًفز هَرفیي  83ٍ  ثیوبر آهپَل دیىلَفٌبن 14 ،ًْبیت
 دریبفت ًوَدًذ.
فَرت عِ ٍ ثِ عبدُرٍػ تقبدفی ثِ ٍاحذّب
) ٍارد دارٍ ٍ ثیوبر یوٌٌذُتشریك پشؽه، پزعتبرِعَوَر(
 یوویتِ در هغبلؼِ ایي تقَیت اس پظؽذًذ. هغبلؼِ
 پشؽىی ػلَم داًؾگبُ فٌبٍری ٍ هؼبًٍت تحمیمبت اخلاق
 وبر رٍػ اّذاف، هَرد در پضٍّؼ ثِ ٍاحذّبی ،عجشٍار
 وبهل تَضیحبت تحمیك احتوبلی ٍ هضزات هشایب ًیش ٍ
 هحزهبًِ ضوي ؽذدادُ اعویٌبىثیوبراى،  ثِ ٍ ؽذ دادُ
 اس اًقزاف یب اداهِ یثزا حك اًتخبة ،ؾبىاعلاػبت هبًذى
 .دارًذ را هغبلؼِ
 داًؾگبُ اس هزثَط ّبیهدَس یولیِ وغت اس ثؼذ
 هحیظ ثِ ّبی لاسم،عجشٍار ٍ ّوبٌّگی پشؽىی ػلَم
 رضبیت وغت اس پظ ٍاحذّب توبم ؽذ ٍهزاخؼِ پضٍّؼ
 ٍ فزدی. اثتذا اعلاػبت ؽذًذهغبلؼِ ٍارد آگبّبًِ
 ّبیٍ پزًٍذُ ثیوبراى ثب هقبحجِ عزیك اس دهَگزافیه
آٍری ٍ عپظ در هَرد خوغ ثخؼ در هَخَد پشؽىی
ّب(دیبثت، ر، ثیوبریخزاحی، هقزف هَاد هخذّ یعبثمِ
ت دارٍیی، ؽىبیت ػزٍلی)، حغبعیّ -فؾبر خَى ٍ للجی
 زیبلثیوبراً یاس پزًٍذُ ؽذ.افلی ٍ ػلاین ّوزاُ عؤال
ػلاین آسهبیؾگبّی (لىَعیتَس ٍ ًَتزٍفیل ثبلا) اعتخزاج 
ؽذ. ػلاین حیبتی ٍ هیشاى درد ثیوبراى لجل اس ػول ثجت ٍ
گزدیذ. دلت تَعظ پزعتبر آهَسػ دیذُ، وٌتزل ٍ ثجتثِ
ثلافبفلِ ثؼذ اس ػول ٍ ٍرٍد  ء،توبهی ٍاحذّب ثذٍى اعتثٌب
 درد داؽتٌذ.  ،ثِ ثخؼ
ٍ ثجت  بق ػولتپظ اس تحَیل اٍلیي ثیوبر اس ا
، ثِ پزعتبر خْت تشریكیه  یدارٍی ؽوبرُ هیشاى درد،
 یدارٍی ؽوبرُ،  ثؼذی ثیوبرثزای  ؽذ.هیوٌٌذُ دادُتشریك
 یه یتزتیت دارٍی ؽوبرُثیوبراى ثؼذی ثِؽذ. تشریكدٍ 
تغىیي درد  خْتپظ اس ثجت هیشاى درد، ا ر دٍٍ 
وِ خزاح فلاح  ثیوبری را ّز درضوي، ًوَدًذ.دریبفت
 ًیش ٍ وزدهیپزٍتىل درهبًی لجلی اعتفبدُ  اسداًغت هی
 استَاًغت ، هیهمغغ درفَرت ػذم رضبیت ّز در ثیوبر
 .ؽَدعزح خبرج
ًین ٍ یه عبػت ثؼذ اس تشریك دارٍی  ،هیشاى درد
ًین عبػت پظ اس تشریك دارٍ ٍ  ،هغىي، ػلاین حیبتی
 UPVAهیشاى َّؽیبری ثیوبر پظ اس تشریك دارٍ ثزاعبط 
 همبیغِ اثز تغىیٌی دیىلَفٌبن ٍ هَرفیي ثز درد ثیوبراى آپبًذوتَهی
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 .گزدیذدیذُ ثزرعی، وٌتزل ٍ ثجتتَعظ پزعتبر آهَسػ
 ،اٍل يِثیوبر ثب تشریك دارٍی هغىّدرد اگز  گفتٌی اعت
هَرفیي وِ  ؛ یؼٌی، حتوأ دارٍی دٍمیبفتًویتغىیي
تب رػبیت اخلاق  ؽذي رٍتیي ثخؼ ثَد، تشریك هیهغىّ
 .ًگزددر هحزٍمًیش اًدبم ؽذُ ٍ ثیوبر اس دریبفت هخذّ
ضزیت ثب اعتفبدُ اس  ،آٍریاس خوغ اعلاػبت پظ
 SSPS افشارتَعظ ًزمٍ وبی دٍ  ّوجغتگی پیزعَى




ٍاحذّب در عٌی تَخِ ثِ ًتبیح هغبلؼِ، هیبًگیي  ثب
ثَد. در  عبل 22/51ٍ هَرفیي  52/84گزٍُ دیىلَفٌبن 
سى ٍ در گزٍُ  42/4درفذ هزد ٍ  57/6 ،گزٍُ هَرد
ثزاعبط  درفذ سى ثَدًذ. 24/1هزد ٍ درفذ  75/9 ،ؽبّذ
ثیي وِ ؽذ هؾخـٍ ثب آسهَى وبی دٍ ًتبیح ایي پضٍّؼ 
 ،)=P 0/21یت (ّز دٍ گزٍُ اس لحبػ خٌغّ ٍاحذّبی
تأّل (هدزد ٍ )، =P 0/29ؽغل ( ،)=P 0/7( تحقیلات
 ) =P0/23عىًَت (ؽْزی ٍ رٍعتبیی ٍ )=P 0/49هتأّل
ىغبى ثَدًذ. ٍ وبهلأ ی ؽتٍِخَد ًذاداری باختلاف هؼٌ
) =P 0/14ًؾبى داد اس لحبػ عي (ًیش آسهَى ّوجغتگی 
 ؽت.داری ٍخَدًذباختلاف هؼٌ
ثزاعبط همیبط  وِ تبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى دادً
-( توبم آىؽذُدرد در ثیوبراى آپبًذوتَهی ػذدیاعتبًذارد 
هیبًگیي هیشاى درد درد داؽتٌذ)،  ،ّب ثلافبفلِ ثؼذ ػول
 6/70 ±) 1/32(، هپَل هَرفیيیه عبػت ثؼذ اس تشریك آ
 0/890 ثزاعبط .ثَد 4/95 ±) 5/13(، ٍ آهپَل دیىلَفٌبن
 ،در تغىیي درد یه عبػت ثؼذ اس ػول آپبًذوتَهی  = P
ّوچٌیي  ثبؽذ.هی هَرفیي  ثیؾتز استأثیز آهپَل دیىلَفٌبن 
 )1/03(، آهپَل هَرفیي هیشاى درد ًین عبػت ثؼذ اس تشریك
ایي  ثَد وِ 5/40±) 2/62( ،بنآهپَل دیىلَفٌٍ  6/74±
در تغىیي درد ًین =p 0/100ثز اعبط   ًؾبى هی دّذ اهز
، تأثیز آهپَل دیىلَفٌبن ًیش عبػت ثؼذ اس ػول آپبًذوتَهی
ي ثٌبثزایي هیشاى ًیبس ثِ هغىّ ثبؽذ.ثیؾتز اس هَرفیي هی
 ،ثَدًذوزدُاضبفِ در گزٍّی وِ اثتذا دیىلَفٌبن دریبفت
 .وِ آهپَل هَرفیي گزفتٌذ ووتز اس گزٍّی ثَد
 
 بحث
 وبّؼ ،یه یخذٍل ؽوبرُ ّبییبفتِ ثِ تَخِ ثب
 ثِ ًغجت عذین دیىلَفٌبن گزٍُ در ثیؾتزی درد ؽذت
در  )7002ٍ ّوىبراى(وَن  .ذؽهؾبّذُ هَرفیي گزٍُ
گیزی ثبلیٌی هفیذ اثشار اًذاسُ tnnتحمیمی تحت ػٌَاى 
–rebmun ىآسهَ اس اعتفبدُ ثبرا خْت ثزرعی اثز درد 
ًیبسهٌذ ثِ دارٍ  افزاد ؼذادت  )t.n.n = taert ot - dedeen
 هَرد ثیوبراى )درفذ 05ثزای وبّؼ درد ثِ هیشاى حذالل
 ثزای t.n.nآسهَى  ،هغبلؼِ درایي .دادًذ لزار ثزرعی
 ثزای )،2/5 حذٍد(خَراوی گزمهیلی 05 عذین دیىلَفٌبن
 ایثز ٍ)  3 حذٍد(خَراوی گزمهیلی 04 ایجَثزٍفي
 وِ ثبؽذهی 4) حذٍد(ػضلاًی داخل گزمهیلی 01 هَرفیي
-دریبفت در يهغىّ دریبفت ثزای ثیؾتز ًیبس یدٌّذًُؾبى
 دیىلَفٌبن وٌٌذگبىدریبفت ثِ ًغجت هَرفیي وٌٌذگبى
 تَعظ وِ ایهغبلؼِ در ّوچٌیي ).81(اعتثَدُ عذین
 دارٍّبی اس اعتفبدُ وِ ؽذهؾخـ ،گزفتاًدبم itreB
 درد، ثْتز تغىیي ثبػث ،اعتزٍئیذی غیز ةالتْب ضذ
 رهخذّ  دارٍّبی ثِ  ًیبس وبّؼ ٍ  ووتز خبًجی ػَارك
 .)91(ذًؽَهی ػول اس ثؼذ درد وٌتزل خْت
 : مياوگيه درد ويم ي يک ساعت بعد از عمل آپاودکتًمي1جديل 





 2/44±0/16 2/40±0/41 مورفین
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ّب، هیشاى درد ًین عبػت ثؼذ اس ثزاعبط یبفتِ
اعت. ایي تشریك دیىلَفٌبن ًغجت ثِ هَرفیي ووتز ؽذُ
تحت ػٌَاى  ًضاد ٍ ّوىبراًؼتمی    بتًتیدِ ثب تحمیم
رّب در اثز تغىیٌی دیىلَفٌبن عذین ثب هخذّ یهمبیغِ«
در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی  »ثیوبراى تحت ػول عشاریي
ثزرعی «سادُ ٍ ّوىبراًؼ ثب ػٌَاى بثذیيػٍ  )02( ایلام
ر ّب ثب دیىلَفٌبن عذین در تغىیي درد ای اثز هخذّهمبیغِ
 2831ٍ  5831تزتیت در عبلْبی وِ ثِ »ثؼذ اس آپبًذوتَهی
 یبفتِ،اًدبمؽْزوزد ّبی ػلَم پشؽىی ایلام ٍ در داًؾگبُ
ثیي درد یه عبػت ثؼذ اس تشریك  ).12(وبهلأ هغبثمت دارد
ًؾذ.  داری دیذُبدیىلَفٌبن عذین ٍ هَرفیي اختلاف هؼٌ
در عبل وِ تحمیك دوتز عبّزسادُ  یایي یبفتِ ثب ًتیدِ
َاى در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْذ تحت ػٌ 8831
ر تشریمی ٍ دیىلَفٌبن در اثز تغىیٌی هخذّ یهمبیغِ«
در دارد. ، تغبثكگزفتِفَرت« وبّؼ درد ثؼذ اس خزاحی
اثز تغىیي  یثزای همبیغِ  htims یٍعیلِای وِ ثِ هغبلؼِ
فیي ٍ ؽیبف دیىلَفٌبن پظ اس ػول ّیغتزوتَهی َره
-ؽذ وِ وبّؼ درد در گزٍُ دریبفتدادُؽذ. ًؾبىاًدبم
دارًٍوب  یوٌٌذُي در همبیغِ ثب گزٍُ دریبفتهغىّ یذُوٌٌ
-دار داؽت ٍ ّوچٌیي ًتیدِباس لحبػ آهبری تفبٍت هؼٌ
تَاًذ ثبػث هی ،ؽذ وِ هقزف ؽیبف دیىلَفٌبنگیزی
 .)22(ؽَدرفیي پظ اس ػول خزاحیَوبّؼ هقزف ه
درد لجل اس درن آى در وَرتىظ  تؼذیل حظّ
ّبی آٍراى فَرت ُی هغش، در عغَح هتؼذدی اس راحغّ
هوىي اعت  ،گیزد. هثلأ تؼجیز ٍ تؼذیل اهَاج دردًبنهی
ای اس ّبی درد یب در ّز ًمغِدر عغح غؾبء هحزن گیزًذُ
هغش  یّبی ًشٍلی هْبری ٍاثزاى وِ در عغح عبلِراُ
درد، ثب  تؼذیل هحیغی حظّ ؽًَذ، اتفبق ثیفتذ.هٌؾؼت هی
ّبی آًذٍصى رفتي ٍاعغِخلَگیزی اس آسادؽذى یب ثب اسثیي
افتذ. ّبی درد اتفبق هیًبؽی اس التْبة در هدبٍرت گیزًذُ
ّبیی خقَؿ گیزًذُّبی درد را ثِگیزًذُ ،ّبایي ٍاعغِ
وِ در هؼزك هغتمین آعیت ٍ التْبة لزار دارًذ، تحزیه 
وٌٌذ. دارٍّبی ضذ التْبة غیزاعتزٍئیذی هبًٌذ هی
ین عیىلَاوغیضًبس هبًغ اس دلیل هْبر آًشدیىلَفٌبن عذین ثِ
تزیي ّب وِ هْنتجذیل اعیذ آراؽیذًٍیه ثِ پزٍعتبگلاًذیي
ؽًَذ. دراثز وبّؼ تَلیذ ایي هَاد هَاد دردسا ّغتٌذ، هی
احغبط درد در هٌبعك هحیغی وبّؼ  ،تَعظ ایي دارٍّب
دلیل ػذم تَاًبیی رّب ثِوِ هخذّ اعتدر حبلیایي  .یبثذهی
درد، ثبػث درد هجْن در  یدبدوٌٌذُدر اسثیي ثزدى ػبهل ای
 . )32ؽًَذ (ثیوبراى هی
 ،رعذًظزهیّبی ایي پضٍّؼ ثِاعبط یبفتِ ثز
ثؼذ اس  درد تغىیي در غیزاعتزٍئیذی التْبثی ضذ دارٍّبی
اًدبم تحمیمبت ثیؾتز در ایي  لذاتزًذ. هؤثزآپبًذوتَهی 
 .ثبؽذ.هیسهیٌِ ضزٍری 
 
 و قدرانی  تشکر
 19/1/82 درتبریخ 202020193وذ ثب ،ایي عزح
 ثب وذ ٍرعیذُ عجشٍار  پشؽىی ػلَم داًؾگبُتقَیت ثِ
در پبیگبُ وبرآسهبیی ثبلیٌی  1N1226141104102TCRI
آٍری اس هؼبٍى هحتزم تحمیمبت ٍ فياعت. ؽذُثجتوؾَر 
داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ٍ توبهی هغؤٍلیي ٍ پزعٌل 
ی ؽْیذ دوتز ثخؼ خزاحی ػوَهی ثیوبرعتبى اهذاد
 گزدد.عجشٍار تؾىز ٍ لذرداًی هیؽْزعتبى ثْؾتی 
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Abstract 
Background: Pain after appendectomy is the most common 
complaint of appendectomy patients. The most common 
treatment of this pain is the use of narcotic analgesics. Because 
of the narcotic side effects, the researchers have evaluated 
appropriate alternative medications to alleviate postoperative 
pain of appendectomy patients. This study aimed to compare the 
analgesic efficacy of diclofenac and morphine in appendectomy 
patients. 
Materials and Methods: This clinical trial study was performed 
on 60 patients undergoing appendectomy. The study population 
was appendectomy patients aged 49-15 years, who had 
hospitalized in Shahid Beheshti hospital of Sabzevar city, in 
2012.  To perform the study, two groups of 30 subjects were 
triple-blind randomized. The first group received narcotic 
analgesics, and the second group received diclofenac. Based on 
the numeric pain standard scale, patient’s pain was assessed 
within the first hour after the drugs uptake. Data were analyzed in 
SPSS 18 using the Pearson correlation coefficient and chi square 
test; and P<0.05 was statistically considered significant. 
Results: There was no significant difference in pain relief 
between the two groups after one hour of dicloenac and 
morphine uptake, (p = 0.098); but after half an hour, the 
difference was significant (p = 0.001), so that pain, after injection 
of diclofenac was less than after injection of morphine (5.04 ± 
2.26 vs. 6.47 ± 1.30, respectively). 
Conclusions: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the most 
effective pain relief after appendectomy. So the basic plan to 
change this situation, and replace them with opioids is 
recommended.  
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